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NÚM. 72.—(2/ Época.) MÁRTES 25 DE DICIEMBRE DE 1860. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.°—Circular núm. 492 — 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra me dice, «n 25 
de Noviembre último, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Ins-
pector general de Carabineros lo que 
sigue: La Reina (Q. D. G.), en vista 
de las razones expuestas por V. E. en 
oficio fecha 7 del corriente, encami-
nadas á demostrar la imposibilidad 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de stiscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
de reemplazar las bajas que ocurren 
en el cuerpo de su cargo por los me-
dios establecidos en el reglamento de 
25 de Octubre de 4856 reformado en 
Real órden de 45 de Julio último, se 
ha dignado resolver que los indivi-
duos de tropa que habiendo sentado 
plaza en el cuerpo de Carabineros del 
Reino á la de edad de 20 años, y fue-
ren declarados soldados para servir 
en el ejército, por haberles cabido la 
suerte de tales en las quintas ordina-
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rías ó extraordinaria por el cupo de 
sus pueblos respectivos, continúen 
sirviendo en el cuerpo de Carabine-
ros hasta extinguir el de su empeño, 
siendo préviamente entregados en las 
cajas respectivas por cuenta del cupo 
del pueblo á que correspondan, e x -
ceptuándose únicamente de esta me-
dida los Carabineros que al caberles 
la suerte de soldado no lleven un año 
de servicio en el cuerpo.—De Real or -
den, comunicada por dicho Sr. Minis-
tro, lo traslado á "V. E. para su conoci-
miento y efectos'correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios gua rde á V muchos años. 
Madrid 21 de Diciembre de 4860. 
1" / 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección yeneral de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 493.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 30 
de Noviembre último, me dice lo que 
copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. S'r. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Ins-
pector general de Carabineros lo que 
sigue: La Reina (Q. D. G.), en vista 
del oficio de V. E., de fecha 22 del 
actual, em que participa que el Sub-
teniente de la Comandancia de Oren-
se D. José Sancho Rayón, no se ha 
presentado en la misma al terminar 
la Real licencia que se hallaba dis-
frutando en esta Corte con objeto de 
arreglar- asuntos propios, se ha ser-
vido refsolver que este Oficial sea baja 
definitiva en el ejército, publicándose 
en la 6rden general del mismo, con-
forme á lo dispuesto en Real orden 
de 19/ de Enero de 1850, sin que 
pueda tener rehabilitación á no satis-
facer las condiciones prescritas en la 
de 255 de Noviembre de 1859; siendo 
la voluntad de S. M. que esta dispo-
sición se comunique á los Directores 
é Inspectores generales de las armas 
Sr. General en Jefe del primer ejér-
cito, Capitanes generales y al Sr. Mi-
nistro dé la Gobernación del Reino 
para que llegando á conocimiento de 
las Autoridades civiles y militares 
no pueda aparecer en punto alguno 
con un carácter que ha perdido con 
arreglo á Ordenanza y órdenes vi-
gentes.—De la de S. M., comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que traslado á V..... para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 22 de Diciembre de 1860. 
¡i 
El Marqués de Guad-el-Jelú, 
Dirección general de Infantería 
Negociado 10.—Circular núm. 494.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 8 del actual, 
me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. M¡-
nistroi de la Guerra dice hoy al Ca-
pitan general de Filipinas, lo siguien-
te: Atendiendo la Reina- (Q. D. G.) á 
las particulares circunstancias que 
concurren en D. Manuel Yivanco, se 
ha servido nombrarle Subteniente de 
infantería del ejército de esas Islas, 
para las que deberá verificar su em-
barque en el Puerto de Cádiz—De 
Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que traslado á Y para que si 
en ese. cuerpo se sabe el paradero del 
Oficiai á quien se refiere la preinserta 
soberana comunicación pueda llegar 
á su noticia, toda vez que en esta 
dependencia se ignora su residencia. 
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Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 22 de Diciembre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Direcáon general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 495.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 28 
de Noviembre último, me dice lo que 
á la letra copio: 
«Excmo. £r. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta fe-
cha al Director general de Adminis-
tración militar lo siguiente: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una 
comunicación del Ministerio de Mari-
na, fecha 17 de Mayo último, propo-
niendo las bases á que deberá suje-
tarse el abono de la manutención dis-
pensada á los Jefes y Oficiales del ejér-
cito al ser trasportados á Africa por 
buques del Estado, con motivo de la 
última gúerra de Marruecos; y signi-
ficando á la vez la conveniencia de 
que con arreglo á las mismas se rein-
tegre á los ranchos de mar de los ex-
traordinarios desembolsos que por tal 
concepto han suplido, y de que se re-
gularicen para lo sucesivo los abonos 
que deban practicarse para idénticos 
servicios. Eri su vista, oido el pare-
cer de las oficinas centrales de A d -
ministración militar, las cuales en -
cuentran aceptables las referidas ba-
ses, si bien consideran que no deben 
eliminarse de los goces que las mis-
mas consignan á la clase de cadetes; 
teniendo presente que tampoco es 
equitativo alterar los derechos decla-
rados en Real orden de 27 de Febre-
ro de 1800, á los Jefes y Oficiales que 
sufraguen de su cuenta el gasto do 
su manutención^ y qhe el importe del 
mismo, cuando se haga por cuenta de 
la Marina, no debe aplicarse al pre-
supueste de este ramo, y sí ai de 
Guerra, como lo demuestra la obliga-
ción de procederse á su reintegro por 
el último.—S. M., de acuerdo con lo 
informado en el particular en 21 del 
corriente mes por la Sección de Guer-
ra y Marina del Consejó.de Estado, se 
ha dignado mandar que tanto para 
Jos casos ocurridos con motivo de las 
traslaciones en buques del Estado de 
Jefes y Oficiales del ejército con des-
tino al de operaciones de Africa, c o -
mo en los de igual naturaleza que se 
ocurran en lo sucesivo, se practique 
el abono de la manutención de aquellos 
con sujeción á las reglas siguientes: 
Primera. Por cada Jefe, desde la 
clase de Brigadier hasta la de segundo 
Comandante del ejército, ambos inclu^ 
sive, y sus equivalentes én los cuer-
pos político-militares que embarcasen 
en los buques de la armada naval 
para ser trasportados, los que perte-
necen según .el artículo 6.° del regla-
mento de 11 de Febrero de 1797 á la» 
del Comandante del bajel, que está 
obligado á dársela, se abonarán á este 
20 rs. vn. diarios, considerando como 
un dia para el expresado abono cualT 
quiera número de horas menor de 24 
que aquellos permanezcan á bordo. 
Segunda. A los ranchos de los ofi-
ciales de los expresados buques se 
practicará igual abono de 20 rs. vn. 
diarios, regulados en los propios tér-
minos, por cada Oficial desde la clase 
de Capitan á la de Subteniente ó Al -
férez y sus análogos en las carreras 
político-militares, con inclusión de 
los Cadetes del ejército que, para ser 
trasportados en aquellos, embarcasen 
según el artículo 21 del referido re -
glamento, en el caso de que se arran-
chasen con los Oficiales. 
Tercera. Si por circunstancias ex-
traordinarias diese la mesa á los Ofi-
ciales trasportados el Comandante del 
buque ó le obligasen justa é indispen-
sablemente á que los Jefes se arran-
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chasen con los Oliciales del mismo, el 
abono será al primero ó al rancho de 
los segundos, según el caso. 
Cuarta. Guando, se arranchasen 
independientemente del Comandante 
del buque ó de los Oficiales del mis-
mo, los Jefes de ejército que se tras-
portasen; obtendrán los abonos de 
asignación de embarco regulados á 
razón de 22 rs. 50 cénts. diarios por 
los dos conceptos de gratificación de 
mesa y ración y media de armada, 
por los dias que hubiesen empleado 
en la navegación, previa justificación, 
y á los Oficiales hasta la clase de Ca-
pitan inclusive, el de 20 rs. diarios, 
descontándose á los primeros de lo 
que se les hubiese abonado por la Ma-
rina ó á los interesados, y el descuento 
de la mitad del s-ueldo por igual ra-
zón á los demás Oficiales. 
Quinta. Los abonos de las asigna-
ciones á que se contraen las preceden-
tes reglas se practicarán por los con-
tadores de los buques en que tengan 
efecto los trasportes, expidiendo cer -
tificaciones expresivas en que se com-
prendan nominalmente los individuos 
á quienes sé facilitase la mesa, con 
expresión del número de dias, cuerpo 
y clase á que p'ertenezoen para su 
reintegro, siendo la aplicación de los 
expresados abonos de las asignacio-
nes que se faciliten por la Marina, 
cargo al capítulo correspondiente del 
presupuesto' de la Guerra. 
Y sexta. Estas disposiciones se 
aplicarán desde la fecha en que em-
pezaron á tener lugar los trasportes 
de Jefes y Oficiales con motivo de la 
última guerra con Marruecos, proce-
diendo los contadores de los buques 
en que aquellos se efectuaron á ex -
pedir certificaciones duplicadas de las 
circunstancias contenidas en la pre-
vención anterior, para que por las ofi-
cinas de Marina se libre lo que de ellas 
resultase, indemnizando estas á los 
v Comandantes, y ranchos de Oficiales 
según apareciere; efectuando acto con-
tinuo las reclamaciones de reintegro 
á las dependencias de contabilidad del 
ejército.—De Real orden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su 
inteligencia y demás efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V muchos.años. 
Madrid. 23 de Diciembre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 496.— 
El Coronel primer Jefe del batallón 
cazadores de las Navas, con fecha 10 
del actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Habiéndose presen-
tado en el dia de ayer el paisano 
Francisco Colmenarejo y Bravo, na-
tural de Colmenar Viejo, haciendo 
presente habérsele extraviado un bi-
llete de banco de 500 rs., suplicán-, 
dome hiciera esto presente al batallón 
por si se podia averiguar si algún in-
dividuo lo habia hallado; lo he hecho 
público, y en el momento fué pre-
sentado por el soldado de la quinta 
compañía Fermin Cerdeiro y Bueno, 
el cual, sin embargo de haberle que-
rido dicho paisano gratificar con la 
cantidad de 100 rs., reusó su admi-
sión, cuya generosidad, Excelentísimo 
Señor, me ha dado á conocer los bue-
nos sentimientos que adornan á este 
soldado, como muestra ademas déla 
buena conducta que siempre ha ob-
servado en el batallón. Y tengo el 
honor de ponerlo en el superior co-
nocimiento de V. E. para los fines 
que crea convenientes.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y noticia de los indivi-
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dúos de ese cuerpo, á fin de que se 
haga público el acto de desprendi-
miento y honradez del soldado Fer-
mín Cerdeiro y Bueno, que no dudo 
será imitado por los que sirven én el 
arma. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 23 de Diciembre de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería — 
Negociado '12.—Circular riúm. 497.— 
Habiendo observado que algunos Jefes 
de los cuerpos no han dado cumpli-
miento á la circular número 434, in-
serta en el Memorial de 15 de No-
viembre último, relativa á que en los 
acuses de recibos de Reales despa-
chos y diplomas de cruces, se mani-
fieste la acción ó motivo porque se 
obtuvieron , se lo recuerdo á V. ... 
para que en lo sucesivo llene en los 
expresados recibos el mencionado re- ' 
quisito, y sin perjuicio de acompa-
ñar relaciones nominales de los inte-
resados como tengo mandado. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 24 de Diciembre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú, 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núm. 498.— 
El Brigadier Secretario de la Junta 
de donativos para los heridos é i n -
utilizados de la guerra de Africa, en 
comunicación de 46 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: En la Gaceta oficial 
de ayer, número 350, se inserta una 
relación de varios donativos de ca-
rácter especial hechos por individuos 
particulares ó corporaciones, impor-
tante 118,604 rs. y 4 cénts., por lo 
que ruego á V. E. que dentro del 
plazo señalado en el referido, anuncio 
se sirva manifestarme los individuos 
del arma de su digna dirección que 
deben ser comprendidos en la distri-
bución de dichos donativos. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 
16 de Diciembre de 1860.=Excelen-
tísimo Señor.=De O. del E. S. P.=E1 
Brigadier Secretario , Gabriel Saenz 
de Buruaga. 
(RELACION QUE SE C I T A ) . 
Junta de donativos para los heri-
dos é inutilizados en la campaña de 
Africa.—Habiéndose puesto á dispo-
sición de esta Junta para que adju-
dique el importe de los donativos que 
expresa la relación que á continua-
ción se inserta, ha acordado para lle-
varlo á cabo: 
1.° Que los que se crean con d e -
recho á los mencionados donativos la 
remitan sus instancias documentadas 
que lo justifiquen hasta 31 de Enero 
próximo. 
2.° Que se pase nota á los Direc-
tores generales de las diversas armas 
é institutos, con el objeto de que para 
la precitada fecha de 31 de Enero 
próximo la dirijan relaciones nomi - ' 
nales de los que puedan hallarse com-
prendidos en las cláusulas de los men-
cionados donativos. 
RIJUCION de los donativos particulares cuyo importe se ha puesto á disposición de esta para proceder á su ad-
judicación. 
c-
NOMBRB DE LOS DONADORES. 
El Alcalde constitucional del Real Sitio de 
San Lorenzo, producto de una suscri-
cion 
El mismo. 
Producto de una corrida de novillos en 
Málaga 
D, Juan José Domenech, Fiscal de Murcia 
en Cádiz 
CONDICIONES DE LOS DONATIVOS. 
D. Juan Fernandez Rico, Regidor del Ayun 
tamiento de Valladolid 
Para los soldados "naturales de dicho pueblo que 
se hayan inutilizados de resultas de heridas. 
Para un soldado natural de dicho pueblo que 
quede inutilizado, ó en su defecto natural de 
esta Corte. 
Para los inutilizados naturales de dicha capital. 
Para el primer soldado de padres incógnitos que 
se licencie por inútil á consecuencia de he -
ridas 
Para los heridos de la clase de tropa pertene-
cientes al cupo de aquella capital 
Para un soldado inutilizado natural 
de Málaga 40,000 
Otro id. id. de Alicante 10,000 
Otro id. id. de Albacete 10,000 
Otro id. id. de Monóvar 10,000 
Dos id. id. de Madrid 20,000 
Dotar cuatro huérfanas de Oficiales 
subalternos que hayan sucumbido 
en campaña, á' 4 0,000 rs. cada una. 40,000 
i ^ s o co ^ t> p í Para heridos y familias de muertos en la acción I 
Dona Sarolta de Bafanaties j de 4 de F e b r e r o I 
Excmo. Sr. D.- José de Salamanca 
IMPORTE. . 
Reales céntimos. 
382.. » 
682..04 
3,792.. » 
1,500.. » 
2,000.. » 
100,000.. » 
4,000.. » 
( d e 4 cíe F e b r e r o / 4,000.. » 
Producto de una función dramática en 
Vigo 
D. Francisco Falcon Lorente 
El Director, profesor, alumnos y emplea-
dos del instituto de segunda enseñanza 
de Cabra 
Producto de una función dramática en 
Minglanilla 
Para los tres primeros soldados heridos de aquel 
distrito 
Para el soldado inutilizado, natural de Rincón de 
Soto, y siendo muerto á sus padres 
A dos soldados inutilizados de la campiña de 
Córdoba, prefiriéndose los de Cabra, á 400 
\ reales cada uno 
A cuatro soldados heridos que mas se hayan dis-
tinguido por su arrojo, á 200 rs. cada uno. . 
Para los soldados inutilizados hijos del mismo 
pueblo 
SUMA 
1,903.. » 
2,000.. » 
800.. » 
800.. » 
745.. » 
118,604..04 
NOTA. Se han public ado ya los anuncios referentes al donativo del Excmo. Sr. D. José de Salamanca, res-
pecto de los soldados inutilizados naturales de Monóvar y Albacete, en virtud de noticias pedidas á esta Jun-
ta.«=Madrid 4 4 de Diciembre de 4 860.=E1 Brigadier Secretario, Gabriel Saenz de Buruaga.» 
Lo que he dispuesto haga Y conocer en la orden del dia de ese cuerpo, á fin de que pueda llegar á co -
nocimiento de los individuos de su mando, para que los que se crean con derecho á los expresados donativos, 
acudan por conducto de ordenanza á exponerlo en el término prefijado por la misma. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 24 de Diciembre de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
t© b© co 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular núm. 499.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, con fecha 12 
de Noviembre próximo pasado, dice 
al Excmo. Sr. Director general lo 
que sigue: 
«Excmo. ár.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice con esta fe-
cha al Capitan general de Cataluña 
lo que sigue: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) del expediente ins-
truido en este Ministerio con motivo 
de la comunicación de V. E. de 22 
de Noviembre de 1858, y otra del 
Director general de Infantería, de 10 
de Marzo de 1859, exponiendo la con-
veniencia de que se especifiquen cir-
cunstanciadamente en un cuadro es-
pecial de exenciones las causas de 
inutilidad física para el servicio de 
lr<s armas en Ultramar, que no lo fue-
sen sin embargo en la Península, con 
el fin de evitar la admisión y consi-
guiente envío al ejército de aquellos 
dominios de los individuos que pre-
tendan sentar plaza de soldados en 
los depósitos de bandera y embarque, 
ó sean destinados á ellos en cualquier 
concepto sin reunir todas las condi-
ciones necesarias —Enterada S. M., y 
conforme con lo opinado por el Di-
rector general de Sanidad militar, en 
comunicae/on de 19 de Noviembre 
de 1859, y por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, en acordada de 
25 de Setiembre último: 
Considerando que todos los licén-
ciamientos llevados hasta ahora á 
efecto por razón de inutilidad física, de 
resultas de los reconocimientos prac-
ticados en Ultramar á la llegada de 
los reemplazos de Ja Península, se 
han referido á causa de exención 
marcada en determinado número, ór-
den y clase del cuadro general vigente, 
sin que nunca se haya verificado l i -
cénciamiento alguno exigiendo con-
diciones no precisadas en dicho cua-
dro ó en disposiciones posteriores á 
su publicación: . 
Considerando que la discordancia 
en que han estado á veces las apre-
ciaciones de los facultativos recono-
dores en la Península con las de los 
que lo han sido en Ultramar no se 
ha debido á que las hayan fundado 
unos y otros en perjuicios ó reglas 
distintas, sino á que los reconoci-
mientos se han verificado en circuns-
tancias muy diferentes, ó á que no 
se han cumplido las disposicionés re-
glamentarias; en cuya virtud no son 
imputables, á insuficiencia de estas 
las faltas advertidas y el crecido nú-
mero de inútiles que en ciertas oca-
siones ha resultado ; pero teniendo al 
propio tiempo en cuenta que, sin em-
bargo de no ser preciso, por la ante-
dicha razón, un cuadro especial para 
declarar las exenciones eon relación 
al servicio de Ultramar, lo es, no obs-
tante, el reformar los términos dema-
siados generales en que están conce-
bidos los certificados de reconoci-
miento y utilidad que al presente se 
expiden en los depósitos de bandera, 
variando su redacción de modo que 
venga á ser la medida, por decirlo así, 
de los deberes á que los médicos han 
de satisfacer en los reconocimientos 
que practiquen y de la responsabili-
dad que con motivo de ellos contrai-
gan; y atendiendo, por último, á la 
conveniencia de adicionar fel cuadro 
de exenciones que rige con las dis-
posiciones relativas al mismo que con 
posterioridad á su fecha se hayan to-
mado; S. M.; en vista de todo, ha te-
nido á bien resolver: 
1.° Que se haga una nueva edi-
ción del cuadro de exenciones de 10 
de Febrero de 1855, consignando en 
él cuantas innovaciones se hayan ve-
rificado á consecuencia de Reales ór-
denes posteriores, debiendo atenerse 
i 
0 
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los facultativos á este último cuadro 
adicionado en cuantos reconocimien-
tos practiquen, ya sea para la admi-
sión de individuos en las filas del 
ejército de la Península, ya para los 
que pasen á Ultramar, ó ya final-
mente para la declaración definitiva 
de inutilidad y consiguiente licencia-
miento, á cuyo efecto, una vez formado, 
se ciredará á todas las Autoridades 
dependilDtes de este Ministerio. 
2.® Que por parte de las mismas 
Autoridades, y muy especialmente 
por los Jefes de los depósitos de ban-
dera, á quienes mas inmediata y direc-
tamente incumbe, se dé el mas exacto 
cumplimiento á las Reales órdenes de 
21 de Octubre de 1855, 20 de Julio 
de 1858 y 17 de Febrero de 1859, 
estableciendo reglas para evitar el 
embarque de reemplazos inútiles. 
3.° Que los facultativos que prac-
tiquen los primeros reconocimientos, 
ó sean los de ingreso en los depósi-
tos, califiquen la aptitud física de los 
individuos de tropa que hayan de 
pasar á Ultramar, con sujeción al 
referido cuadro de exenciones adicio-
nado, no estimándolos, sin embargo, 
útiles para servir en aquellos domi-
nios , cuando tengan algún defecto 
que aunque al presente no sea causa 
legal de inutilidad, pueda por su na-
turaleza y circunstancias llegar á serlo 
con facilidad en adelante, y que íos 
profesores que verifiquen los segun-
dos, esto es, los reconocimientos de 
embarque, no declaren en estado de 
poder sufrir la navegación al indivi-> 
viduo que se encuentre padeciendo 
alguna enfermedad. 
4.° Que la certificación que los fa-
cultativos expidan declarando útiles 
á los reemplazos, se reforme en los 
términos que expresa el adjunto mo-
delo número 1.° para los reclutas que 
sienten plaza en los depósitos de ban-
dera , y según el número 2.° para los 
individuos que ingresen en los mis-
mos procedentes del ejército de la Pe-
nínsula. 
5.° Que en los certificados de los 
reconocimientos que todos los reem-
plazos han de sufrir antes de su em-
barque, además de hacerse constar 
de nuevo su utilidad para él servicio, 
se exprese que á la sazón no se hallan 
padeciendo enfermedad alguna que 
requiera tratamiento y esté expuesta 
á natural agravación durante la tra-
vesía , con arreglo al modelo núm. 3.° 
6.° Finalmente: que los facultati-
vos que reconozcan los reemplazos á 
su llegada á Ultramar certifiquen la 
aptitud física de todos con sujeción al 
mismo cuadro de 10 de Febrero de 
1855 y órdenes posteriores; en el con-
cepto que si juzgaran que alguno fue-
ra inútil, deben tenerse á la vista para 
declararlo tal los antecedentes que 
con cada individuo se remiten por 
los Jefes de los depósitos de bandera, 
relativos á su utilidad anterior, á 
fin de consignarlos en la hoja histo-
rial que se forma por reglamento para 
los actos definitivos de esta clase.— 
De Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes, incluyéndole un ejemplar de 
cada uno de los formularios que se 
citan.» 
Lo que con inclusión de los formu-
larios que se mencionan, traslado á 
V para su conocimiento.y el de los 
Sres. Ayudantes Médicos de ese cuer-
po, ínterin se redacta y publica el 
nuevo cuadro de exenciones que se 
cita en esta Real disposición. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 24 de Diciembre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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DON 
DON 
.1 
CERTIFICAMOS haber reconocido á 
hijo de y de 
natural de 
provincia de que se ha presentado 
como voluntario para servir en el ejército de 
y no habiendo encontrado en él enfermedad ó defecto 
de los que están declarados causa de exención en el re-
glamento de 40 de Febrero de 1855, y en Reales órde-
nes posteriores, ni otro alguno de los qae no siendo en 
la actualidad motivo de inutilidad puedan por su natu-
raleza y circunstancias llegar fácilmente á serlo en lo 
sucesivo, le conceptuamos útil para el servicio de las 
armas. 
Y para que conste, firmamos la presente en 
á de de 
' ii •) 
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3 V Ú M E R O a t * 
CERTIFICAMOS haber reconocido á F. de T. y T , hijo de 
y de 
natural 'de provincia de 
quinto de (tal) caja, soldado, cabo ó sargento de la 
compañía del batallón del regimiento de 
que ha sido destiuado al (ó se ha alistado v o -
luntariamente para servir en el) ejército de 
en virtud de sorteo ó sentencia, y no habiéndole encon-
trado enfermedad ó defecto de los que están declarados 
causa de exención en el reglamento de 40 de Febrero 
de 1855, y en Reales órdenes posteriores, ni otro alguno 
de los que no siendo en la actualidad motivo de inutili-
dad puedan por su naturaleza y circunstancias llegar 
fácilmente á serlo en lo sucesivo, le conceptuamos útil 
para el servicio de las armas. 
Y para que conste, firmamos la presente en 
á de de 
m% 
• 
r 
DON 
. 1 * 
DON . 
y 
• ./! • (H;6 
CERTIFICAMOS haber reconocido á 
. * 
hijo de y de 
natural de 
provincia de , cuyo individuo, pro-
cedente de la clase de paisano (ó de (tal) regimiento), se 
halla destinado al ejército de , y 110 ha-
biendo encontrado en él enfermedad ó defecto de los que 
están declarados causa d« exención en el reglamento de 
40 de Febrero de 1855, y en Reales órdenes posteriores, 
ni otro alguno de los que no siendo en la actualidad mo-
tivos de inutilidad puedan por su naturaleza y circuns-
tancias llegar fácilmente á serlo en lo sucesivo, le con-
ceptuamos nuevamente útil para el servicio de las ar-
mas. y en disposición de verificar su embarque, en j i 
atención á no hallarse padeciendo enfermedad alguna 
que requiera tratamiento y pueda agravarse durante la 
navegación. 
Y para que conste, firmamos la presente en 
á de de 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 12.—Circular núm. 500.— 
El Brigadier Secretario de la Junta de 
donativos para los heridos é inutili-
zados de la campaña de Africa, con / 
fecha 49 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: En la Gaceta oficial, 
número 354, se inserta una donacion 
de varios donativos de carácter espe-
cial hechos por individuos particula-
lares ó corporaciones , importante 
84,396 rs. 68 cénts., por lo que ruego 
á V. E. que, dentro del plazo señalado 
en el referido anuncio, se sirva ma-
nifestarme los individuos del arma de 
su digna dirección que deban ser 
comprendidos en la distribución de 
dichos donativos. 
(ANUNCIO QUE SE CITA). 
Junta de donativos para los heri-
dos é inutilizados en la campaña de 
Africas—Habiéndose puesto á dispo-
sición de esta Junta para que se ad-
judique el importe de los donativos 
que expresa la relación que á conti-
nuación se inserta, ha acordado para 
llevarlo á C a b o : 
1.° Que los que se crean con de-
recho á dichos donativos la remitan 
sus instancias documentadas que-lo 
justifiquen hasta 34 de Enero pró-
ximo. 
2.° Que se pase nota á los Direc-
tores generales de las diversas armas 
é institutos, con el objeto de que para 
la precitada fecha de 34 de, Enero la 
dirijan relaciones nominales de los 
que puedan hallarse comprendidos en 
las cláusulas de los expresados dona-
tivos. 
3.° Que se publique este anuncio 
en los Boletines oficiales de Barcelona* 
Badajoz y Almería. 
RELACIÓN de los donativos particulares} cuyo importe se ha JJU^H0 d disposición de esta Junta para proceder á 
su adjudicación. 
NOMBRES DE LOS DONANTES. 
Un patricio extremeño 
Sres. Gasas y Nevot del comercio de Bar-
celona 
Una patricia catalana " . . . . . 
Para los heridos naturales de Badajoz 
Para los heridos naturales de aquella capital . . . 
Para los soldados heridos naturales, de Villanue-
va y Geltrú 
Para pensiones á los soldados naturales de la 
c • - A « • AI ) misma que se inutilizasen en la campaña, ó á Suscncion de la provincia de Almena. , . s u g ^ e n e l c a s Q d e s u c u m £ ¡ e s e Í en 
ella 
IMPORTE. 
Reales céntimos. 
40,000.. » 
2,000.. » 
8,000.. » 
64,396..68 
• ' T O T A L - 8 4 , 3 9 6 . . 6 8 
„ 
Madrid 4 8 de Diciembre de 4 860.=E1 Brigadier Secretario, Gabriel Saenz de Buruaga.» 
Lo que he dispuesto haga V saber en la orden del dia de ese cuerpo, á fin de que llegando á conoci -
miento de los individuos del mismo, puedan estos acudir por conducto de V á exponer el derecho que crean 
puede corresponderles á los expresados donativos en el término prefijado por la referida Junta. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 25 de Diciembre de 4 860. 
« RETIROS. 
Por Reales despachos de 12 del actual se conceden los siguientes: 
CLASES. 
2.0S Comandantes.. 
NOMBRES. 
4.er Comandante... 
Tenientes Coroneles 
1.er Comandante... 
Capitanes. 
Teniente. 
SUELDO. 
Reales vellón. 
D. Juan Tiler Stranch 
D. Francisco Tillena 
D. Esteban Salcedo 
D. Antonio Alvarez Arelalilo 
D. Miguel de Arreiza 
D. Cayetano de Rivera 
D. José Baqueriza 
D. Tomás Romeral. 
D. Joaquín Sánchez 
D. Manuel Fuertes 
D. Jaime Terradas 
D. Manuel Domingo^ 
D. Andrés González 
D. Juan Benesis 
D. Santos Encina.. 
D. Agustin Salcedo 
PUNTOS 
donde van á disfrutarlo. 
4,260 Madrid. 
1,4 34 Granada. 
4,092 Elda. 
700 • Madrid. 
720 Idem. 
4,080 Sevilla. 
4,440 Burgos. 
660 Sevilla. 
720 Granada. 
720 Tera. 
600 Castellón. 
660 Tortosa. 
690 ^ Ferrol. 
900 Gerona. 
300 Madrid. 
Uso de uniforme y fuero criminal. 
NEGOCIADO 3 . ° 
Por Real orden de 1 1 del actual 
se nombra Ayudante de la plaza de 
Mahon á D. José Reigosa y Tircule, 
Tenientédel regimiento de infantería 
de Guadalajara, número 20. 
NEGOCIADO 5 . ° 1 
Los Jefes de los regimientos de 
infantería y batallones de cazadores 
remitirán á esta Dirección, el dia 1.° 
del mes próximo de Enero un estado 
numérico en el que se exprese la 
fuerza que tengan los suyos respecti-
vos, y las bajas que deban tener en 
todo el año entrante de licenciados 
por cumplidos. 
INSTRUCCIÓN para el detall y contabi-
lidad de la infantería, por el Coro-
nel D. Mariano Socías.—Obra que 
de Real órden ha merecido la pre-
ferencia sobre las de su género pu-
blicadas hasta el dia, y muy reco-
mendada en circular de '17 de Agosto 
de 1 858 y Real órden de 4 de Abril 
de 4859. 
Los precios á que se vende se 
arreglarán á la siguiente tarifa: 
Por cada ejemplar, pagado al con-
tado, 90 rs. vn. > 
Tomando á la vez 15 ejemplares, 
se dará uno gratis. 
Tomando á la vez 25 ejemplares 
se darán dos gratis, á cuyo benefició 
tendrán derecho los corresponsales. 
Los Oficiales y sargentos que de-
seen tomar la obra, pagándola al con-
tado, podrán pedirla en particular 
al autor, ó por conducto de los Jefes, 
del modo que prefieran, satisfaciendo 
el importe en sellos de franqueo, li-
branzas ó abonarés á favor del autor. 
En Jos pedidos que se hagan para 
las Islas de Cuba y Puerto-Rico se 
aumentarán 10 rs. por obra, y para 
los de Filipinas 20 rs., siempre que 
el porte sea por cuenta del autor, 
pero no habrá ningún aufnento si los 
suscritores pagan el flete. 
Para calcular y apreciar mejor la 
extensión y minuciosidad de ésta 
obra, baste decir que comprende mas 
de 900 páginas en folio, mas de 600 
formularios y mas de 50 tarifas. 
Nada debe abonarse por giro y 
portes, pues corre por cuenta del 
autor. 
- Para el despacho de ejemplares, 
pagos pendientes que están verifi-
cando algunos suscritores y demás* 
reclamaciones, se haran los pedidos 
en Barcelona en la imprenta de Don 
Luis Taso, calle de Guardia, número 
15, ó en la Administración y redac-
ción del Plus ultra, Rambla del Cen-
tro, número 15, y también podrán 
dirigirse al autor, que se halla en 
Ceuta de Coronel del regimiento Fijo 
de dicha plaza, 
MADRID: 18S0.-IMPRENTA NACIONAL 




